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Eestudi de la xarxa antiga de comunicacions de les Guilleries i les seves unions 
amb les altres comarques limítrofes presenta un seguit d'elements que el fan molt 
interessant. A les Guilleries, en tractar-se d'una terra de refugi, bona part dels 
ponts s'han conservat i els camins antics no han sofert grans canvis. A més, hi 
ha una quantitat de documentació apreciable: els pergamins carolingis, els textos 
del registre de la propietat, la descripció dels itineraris fets pels excursionistes... 
Però, l'element més interessant per l'estudi de la xarxa de camins de les Guilleries 
es la cartografia. 
En diferents llibres amb cartografia de Catalunya s'hi troben mapes que donen 
una idea general de l'estructura de comunicacions de les Guilleries. llAtlas d'histò-
ria de Catalunya de Hurtado, Mestre i Miserachs i Cartografia Històrica de Bolòs i 
Hurtado aporten aquests tipus de mapes amb indicació de la bibliografia utilitzada; 
la xarxa de comunicacions de Catalunya proposada per aquests autors es basa en 
la cartografia clàssica (Placide, Coello...). Eany 2001, el Centre Excursionista de 
Catalunya va fer una exposició de cartografia del Montseny dirigida per Josep 
Maria Panareda i Joan Campana; alguns dels mapes exposats també abasten les 
Guilleries i, per tant, son una bona base de partida per l'estudi de les comuni-
cacions de la zona (s'adjunta relació dels mapes exposats). A l'Atías de íes ciutats 
de Girona hi ha plànols de Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners... que 
representen la seva estructura urbana i entorn. D'altra banda, caldria estudiar els 
mapes utilitzats pels enginyers -principalment per projectes d'obres públiques- als 
voltants del 1900. Finalment, el llibre de M. Carme Montaner, Mapes i cartògrafs 
a L· Catalunya contemporània (1833-1941) dona una amplia visió dels mapes fets 
en aquest temps. 
En relació amb la cartografia de les Guilleries, el mapes de Juli Serra, tan el d'es-
cala 1:50.000 com el recentment trobat a l'arxiu cartogràfic del Centro Geografico 
del Ejército (CGE) d'escala 1:20.000, són una excel·lent reproducció del territori. 
En el mateix arxiu hi ha un seguit de mapes de la primera meitat del segle XIX que 
cal tenir en compte a l'hora de fer el plantejament de la xarxa de comunicacions. 
Com a mostra, es reprodueixen i es comenten els següents quatre mapes: 
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1. Ei pont del Pasteral 1814. Re/ CGE núm. 705 (19 x 16 cm.) 
Aquest mapa mostra la importància militar del pont del Pasteral. De fet, a l'any 
1849, en aquest indret hi va tenir lloc la batalla del Pasteral, que va representar el 
final de la segona guerra carlina (explicat amb més detall a l'article dels Quaderns de 
h Selva núm. 11). Al peu del mapa s'hi llegeix: "Configuración topogràfica del curso 
de una porción del Ter contigua a la villa d Amer". I continua amb l'expUcació dels 
números del mapa: "l.Puente de madera ahora executada. 2.1dm. de piedra derruido. 
3.1ndica dos reductos que defienden el paso del puente". A més, a la part esquerra 
indica el camí de la barca de la Cellera. Fora del marc del mapa s'indica l'autor, 
José Masanes, pertanyent al Estado Mayor, i la data, 27 de febrer de 1814-
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2. Camins de Vic a Girona. 1809. Re/ CGE núm. 683 (38 x 29 cm.) 
El mapa està firmat per Ramon Folguera a Cardona, el 6 d'octubre de 1809, 
i indica en el títol que és un croquis del terreny comprès entre Vic, Hostalric i 
Girona, amb els camins de Vic a Hostalric passant per Espinelves i Arbúcies, i el 
de Vic a Girona passant pel CoUsacabra, la Salut i Amer. També senyala el camí 
que surt del Pasteral i arriba a Osor per una serralada impenetrable (coincidint 
amb el camí explicat en l'article dels Quaderns de la Selva, núm. 14) i confirma 
que el principal camí que portava a Susqueda era des d'Osor. A més, mostra bona 
part del camí de Bella Polla ja esmentat en documents carolingis: des del "mesón 
de las Esposas" (Sant Martí Sapresa) passant pel "mesón del Malcuinat" (aquest 
mas es pot situar, per la confluència de camins, pels voltants de la Calcinera o 
l'Espinau), fins arribar a Sant Hilari Sacalm, travessar el pla de les Arenes i després 
d'una baixada (subida en el mapa) muy agria arribar a Espinelves. 
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3. De Vic a Hostalric. 1815. Re/ CGE núm. 706 (22 x 20 cm.) 
Aquest mapa del 1815, d'autor anònim, mostra una renglera de "posicions" que 
van des de Sau a Viladrau. Encara que tingui deficiències importants, el mapa té 
elements d'interès (ensenya els dos camins de Susqueda a Querós...). 
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4. Als voltants de Viladrau. 1809. Re/ CGE núm 694 (55 x 29 cm.) 
El títol indica Ph^no geométrko de los terrenos comprendidos entre Monsen, Pla de 
las Arenas, Coll del Buch, Pueblo de Espinelbas y Viladrau. Està firmat per Jacinto 
Casasanpere i datat el 1809. El mapa indica la línia de defensa per les avenidas de 
Girona i Hostalric a la ciutat de Vic. 
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Per completar aquesta ràpida ullada a la cartografia de les Guilleries, també 
cal considerar els mapes fets pels excursionistes (s'adjunta selecció de mapes) i els 
mapes o plànols de caire més local provinents d'iniciatives privades (canals de rec, 
terrenys en propietat...). Aquesta darrera vessant es deixa per un pròxim article. 
Tota aquesta cartografia ajuda a entendre les comunicacions de les Guille-
ries. Però, per a la configuració final rigorosa d'aquesta xarxa de comunicacions 
cal l'aportació de diferents estudiosos (en diferents matèries) i la intervenció de 
coneixedors del territori. 
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